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Abstract: Notarization is an activity to prove the authenticity and legitimacy of civil legal acts，facts and documents with le-
gal significance． Notarization can promote the creation，application and protection of technological secrets，enhance enter-
prises’innovative Ｒ＆D capabilities，reduce the cost of legal procedures for the protection of technological secrets，improve
the efficiency of judicial protection，create a good business environment and serve the high － quality development of the e-
conomy． At present，the basic modes of notarization intervention in the protection of technological secrets are divided into
two categories: the confirmation notarization mode and the maintenance notarization mode． Among them，power － confir-
ming notarization includes ownership notarization，content notarization of technological secrets and the notarization of confi-
dentiality measures，which can provide the expectancy of technological protection for Ｒ＆D and encourage Ｒ＆D personnel to
boldly innovate and use; rights － defending notarization，including the notarization of infringement subject，infringement act
and infringement place，breaks the difficult situation of proof of infringement of technological secrets，and reduces the cost
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( 三) 法律层面: 公证可破除技术秘密举证难困境，提升司法保护效率













研报告称，2007 年至 2009 年，全省一审知识产权民事纠纷案件 5583 起，其中涉及公证的案件高达
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取措施进行保护，该部分信息是否属于权利或者为法律所保护要满足两个条件: ( 1) 是否符合法律
规定的技术秘密构成要件; ( 2) 权利人本身是否努力采取措施保护其秘密性，防止被公开。从技术






























































































①参见《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第 9 条: 有关信息不为其所属领域的相关人员
普遍知悉和容易获得，应当认定为反不正当竞争法第十条第三款规定的“不为公众所知悉”。具有下列情形之一的，可以认定
有关信息不构成不为公众所知悉: ( 一) 该信息为其所属技术或者经济领域的人的一般常识或者行业惯例; ( 二) 该信息仅涉及
产品的尺寸、结构、材料、部件的简单组合等内容，进入市场后相关公众通过观察产品即可直接获得; ( 三) 该信息已经在公开出
版物或者其他媒体上公开披露; ( 四) 该信息已通过公开的报告会、展览等方式公开; ( 五) 该信息从其他公开渠道可以获得;
( 六) 该信息无需付出一定的代价而容易获得。
②美国一直坚持给予商业秘密较高的保护力度和法律关注。从《1939 年侵权行为法重述》，逐步发展到《统一商业秘密法》，再到
《2012 美国商业秘密与创新法案》《2014 商业秘密保护法案》《2015 商业秘密保护法案》，再到 2016 年奥巴马正式签署《商业秘密
保护法》。参见中华人民共和国国家知识产权局网:《美国 ＜ 商业秘密保护法 ＞ 正式生效》［EB /OL］．［2017 － 10 － 21］，［2016 － 08
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* ①参见《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第 11 条: 具有下列情形之一，在正常情况下足以
防止涉密信息泄漏的，应当认定权利人采取了保密措施: ( 一) 限定涉密信息的知悉范围，只对必须知悉的相关人员告知其内容;
( 二) 对于涉密信息载体采取加锁等防范措施; ( 三) 在涉密信息的载体上标有保密标志; ( 四) 对于涉密信息采用密码或者代码等;































址在工业和信息化部的 ICP / IP 地址 /域名信息备案管理系统的备案信息; 如果侵权人的官网网址






























地或被告住所地人民法院管辖。《最高人民法院关于适用 ＜ 中华人民共和国民事诉讼法 ＞ 的解
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